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Mabiel Hidalgo Martínez
ESPECIALISTA DE LA SALA CUBANA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL
H
Entre los tesoros bibliográficos que 
posee, resguarda y difunde la Biblio-
teca Nacional de Cuba José Martí, des-
taca por su valor e importancia para el 
estudio de la imprenta en Cuba, la Ta-
rifa General de Precios de Medicinas, el 
impreso cubano más antiguo que se 
conserva en la Mayor de las Antillas. 
La Tarifa… se expidió en la Havana 
[sic] el 3 de febrero de 1723. Fue rea-
lizada en la imprenta del belga Carlos 
Habré, radicado en la capital cubana. 
Se inicia con el Arancel o Tarifa Gene-
ral de Precios de Medicinas y un Autho, 
que facultaba a realizar el documen-
to a los autores, encabezados por el 
Dr. Protomédico Francisco Tenesa y 
otros maestros boticarios: Juan Anto-
nio Vázquez, Lázaro del Rey y Bravo, 
Joseph de Urrutia, y el escribano real 
Agustín Henríquez. Dicha orden está 
fechada el 11 de enero de 1723. 
Originalmente no fue paginado ni 
foliado y se imprimió en hojas sueltas. 
Consta de 30 páginas de texto y mide 
19 por 14 cm. Presenta un faltante que 
fue completado de forma manuscrita, 
posteriormente. 
En sus páginas de texto se ordenan 
los nombres de los medicamentos con 
sus precios, los cuales se vendían en las 
boticas que por entonces existían. Pre-
senta irregularidad en los caracteres 
tipográficos, hay omisiones de la ñ, 
uso indiscriminado de signos de pun-
tuación y desigualdad en el espaciado. 
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Aparecen nombres de medicamen-
tos y productos naturales de la época 
como, por ejemplo, “colmillo de berra-
co preparado, suero de cabras, ojos de 
cangrejo, extracto catholico”; y otros 
más comunes en nuestros días, tales 
como “alcanfor, canela, manteca de 
cacao”; son referentes para estudios 
históricos de la medicina y la ciencia 
farmacológica en Cuba.  
La portada muestra un escudo gra-
bado, que según “las acotaciones he-
chas por Mario Sánchez Roig a su 
artículo “Notas inéditas sobre el gra-
bado en Cuba”, se trata de un ‘taco vie-
jo’ comprado junto con su imprenta y 
no como se expone con frecuencia, de 
un primer grabado hecho en la Isla”.1 
El ejemplar fue reencuadernado 
en piel por especialistas del Departa-
mento de Conservación de la institu-
ción y resguardado por una carpeta 
de cartulina libre de ácido, lo cual 
contribuye a su mejor preservación. 
Presenta algunas roturas y manchas, 
propias del paso del tiempo, la cali-
dad del papel y las condiciones de 
temperatura y humedad, típicas de 
un país tropical.
Es, hasta el momento, el único ejem-
plar que existe en el mundo. Se locali-
za en los Fondos Raros y Valiosos de la 
Sala Cubana de la BNCJM y pertene-
ció a la biblioteca personal del desta-
cado bibliógrafo Manuel Pérez Beato, 
quien reveló su descubrimiento en 
la revista El Curioso Americano,2 de la 
cual fue director, bajo el título “Una 
joya bibliográfica”, en la que plasma-
ba “el hallazgo de un folleto impreso 
1 Olga Vega: “Tarifa General de Precios de Me-
dicinas: punto de partida para el estudio de 
la imprenta en Cuba”, en Librínsula, no. 234, 
disponible en http://librinsula.bnjm.cu/
secciones/234/tesoros/234_tesoros_1.html
2 Manuel Pérez Beato: El Curioso Americano, 
año 4, época 4, no. 5 y 6, sept.-dic. 1910, p. 136.
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por Habré en el año de 1723, 
que es, sin duda, el prime-
ro de los conocidos positiva-
mente”. 
Años más tarde, en su afán 
por rescatar la bibliografía 
cubana, Pérez Beato publi-
có La primera obra impresa 
en Cuba año 1723, en la cual 
expresaba que la “Tarifa Ge-
neral de Precios de Medici-
nas es la edición príncipe de 
la Tipografía cubana”.3 El fo-
lleto pasó con posterioridad a 
los fondos de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País 
y, finalmente, a la Biblioteca 
Nacional. Por su importancia, 
rareza y categoría de ejemplar 
único, representó a Cuba en 
la exposición que con motivo 
del Quinto Centenario del En-
cuentro entre las dos Culturas 
se efectuó en Sevilla, España, 
en 1992.
En la actualidad, otro impreso, rea-
lizado también en la imprenta de Car-
los Habré, supera en antigüedad a la 
Tarifa… Se trata de Novena en devo-
ción, y gloria de N. P. San Agustin, el 
impreso más temprano de Carlos Ha-
bré”,4 del 13 de enero de 1722. Se en-
cuentra en los fondos de la Biblioteca 
Nacional de España y se trata de un 
texto de contenido religioso.
Al ser la Tarifa… el impreso cubano 
más antiguo que se conserva en Cuba 
y teniendo en cuenta el valor patrimo-
nial del documento, único ejemplar 
que existe, así como su importan-
cia para el estudio de la imprenta y la 
ciencia farmacológica en la Isla, la Co-
misión Cubana de la Unesco le otorgó 
un reconocimiento a la BNCJM por la 
inscripción de dicho folleto en el Re-
gistro Nacional del Programa Memo-
ria del Mundo. 
El acto se realizó en el teatro de la 
institución, en la mañana del 11 de 
marzo del 2016 y estuvo presidido por 
la Dra. Nuria Gregori Torada, presi-
denta del Comité Nacional Memoria 
del Mundo; Alicia González Gutiérrez, 
presidenta de la Comisión Nacional 
3 ________: La primera obra impresa en Cuba 
año 1723, Tipografía de F. Verdugo, La Haba-
na, 1936. p. 7.
4 Huib Billiet Adriaansen: “Novena de 1722 des-
trona a la Tarifa como primer impreso de Cuba”, 
en Opus Habana, no. 50, junio del 2012, dis-
ponible en http://www.opushabana.cu/
i ndex .php ? opt ion = com _content &v iew 
= a r t i c l e & i d = 3 4 5 5 : n o v e n a - d e -17 2 2 - 
destrona-a-la-tarifa&catid=36:articulos-ca-
sa-de-papel&Itemid=43
Cubana de la Unesco y el Dr. Eduar-
do Moisés Torres-Cuevas, director de 
la BNCJM. 
Constituye un orgullo y una alta 
responsabilidad para quienes difun-
dimos y conservamos el patrimonio 
documental cubano, poseer en nues-
tros fondos joyas bibliográficas como 
la Tarifa General de Precios de Medi-
cinas. La investigación y el estudio 
constante de obras que enriquecen la 
historia y la cultura del país son ac-
ciones permanentes a desarrollar por 
los investigadores y bibliotecarios que 
aprecian y preservan tesoros docu-
mentales tan valiosos.

